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Dört çocuk: balkonda oturmuş, büyününce ne olacaklarını 
konuşuyorlardı. Özkan :
- Ben çiftçi olacağım, ¡toyunlar ım, kuzularım, ineklerim 
' ¿1 aoak, de di .
Erte*. :
Jl«-- Ben^hokkabaz olacağım, sirkte maskaralık yapıp 
her keşi güldereceğim, dedi.
İnci, kucağındaki oyuncak bebeği sallayarak :
- Ben anne olacağım, de44. On iki çocuğum olacakf cLecL(
En küçükleri, Gül :
- BenAdenizkizı olacağım, dedi.
Evvelki akşam anneleri onlara denizkızlarına aid 
güzel bir masal okumuştu.
Öteki çocuklar :
- Denizkızı olamazsıtT, kuyruğun yok l diye bağırdılar.
Gül Vl. t\
- Bir peri ayaklarımı kuyruk yapar, dedi.
kardeşleri gülüşünce kızmaya başladı, çünkl perilere
inanıyordu.
0 sırada babaları işinden geldi. Gül koşarak 
babasının bacaklarına sarıldı.
- Baba, büyüdüğüm zaman İstersem denizkızı olabilirim, 
değil mi ? diye sordu.
Bab ası güldü.
- Galiba şimdiden denizkızı olacaksın, çünki 
haftaya yazlığa gidiyoruz. Deniz kenarında bir ev 
tuttum, oraya gideceğiz.
Çocuklar bu habere fevkalâde sevindiler. Hele 
Gülün heyecanı sonsuzdu. Kendi kendine "Denizkızı 
olacağım ben" diye şarkı söyleyip duruyordu. Kuyruğu 
olmadığına bir az üzülmeye başlamıştı. "Deniz kenarına 
gidince belki periler bana -bir kuyruk verirler. Vermezlerse 
de iki ayağımı bağlarım, kuyruk gibi olur^ diye
düşünüyordu.
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Gül, denizi hiç görmemişti. Bu kadar büyük, bu kadar 
güzel olduğunu bilmiyordu. Kumların içinde, ışıltılı 
suların kenarında, güzel renkli çakıltaşları, istiridye 
kabukları buluyor, taşların arasında küçücük mağaraların 
içine bakıyor, yeşil, parlak yosunları avucuna alıp 
seyrediyordu.
- İşte burası peri memleketi, diyordu.
Bir gün annesinden, kardeşlerinden epeyce uzaklaşmış, 
deniz kenarında dolaşıyordu."Denizkızı olmanın zamanı 
geldi" diye düşünüyordu.
Kendi kendine : "Periler bana kuyruk vermediler 
daha" diye düşündü ,K İki ayağımı bağlayayım, her halde 
olur l"
Yere oturup cebinden mendilini çıkardı.
- Ne yapıyorsun öyle ?
Gül başını kaldırınca yanında kendi kadar bir 
oğlan çocuğu gördü.
- Sen kimsin ? dedi.
Oğlan, hiç düşünmeden t
- Ben periyim, dedi. Perilerin kiralıyım.
Gül hayran hayran baktı.S**K ı
Ayaklarımı kuyrukyâp|bîîiî S i s i n i 1 * Ben d® denizklzl olmak İstiyorum.Periler kıralı bir an şaşaladı. Nihayet— rSonro.:
- Tabiî yapabilirin, do d ir, amma yapmam ̂ -
Gül üzülerek :
- Niçin ? diye sordu.
Oğlan, esrarlı bir tavırla bir az yaklaşarak s
- Çünki, dedi, denizkızı olup ne yapacaksın ?
İstersen seni periler. kıralıçası yaparım. ¿ütün bu 
yerleri biz ikimiz idare ederiz.
Gül hayretler, içinde kalmıştı îSoc 3 «t h * ..- Oer... gerçek mi soyliyorsun ? diye kekeledi.
- Evet. Şuraya diz çök. Bu elimdeki kürek, benim 
âsâm. Onu başının üstünden geçireceği ic* Ondan sonra sen 
kıralıça olacaksın.
Gül diz çöktü.
Oğlan büyük bir ciddiyetle küreğini uzatarak :
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